








A konferencia-blokk,amelyetkezébentartaTiszteltOlvasó,annakasikerespályá-zatnakköszönheti létét, amelyet hároméves időszakra nyert el aNyitraiKons-tantinFilozófusEgyetemKözép-európaiTanulmányokKaraMagyarNyelv- és
Irodalomtudományi Intézeténekkutatócsoportja.Ahároméves időszak alatt aSzlovák
OktatásiMinisztériumáltaltámogatottVEGA1/0034/17Transzkulturalizmus és biling-
vizmus a szlovák és magyar irodalombancíműprojektkereténbelülháromkonferenciát
rendeztünk,amelyekanyagaháromkötetbenjelentmeg.A2017.november6–7-énmeg-
rendezettTranszkulturalizmus és bilingvizmus az irodalombancíműkonferenciaanyaga
azazonoscímetviselőkötetben2018-banlátottnapvilágot(NémethésRoguska,2008a).
MásodikkonferenciánkraaTöbbközpontú nyelvek és nem-domináns változataik 6. világ-
konferenciája részekéntkerültsor2018. június21–23.közöttNyitrán,amelyneksaját,
irodalmiszekciójátalkottuk.AszekcióanyagábólkészültkötetTranszkulturalizmus és 





Célunk kettős volt: egyrészt hogy csatlakozzunk az utóbbi években, évtizedben a
magyarirodalomtudománybanisfelerősödőirodalomtudományi,irodalomtörténetikuta-




a transzkulturális kutatásokba, a transzkulturalizmus egyfajta történetiségének felmu-
tatása,akétnyelvű, illetvenyelvváltószerzőkműveinekértelmezésea transzkulturális
tapasztalatmegjelenítésével, továbbá a vizsgált szerzők és szövegek pozicionálása,
elhelyezéseakülönfélenemzetiirodalomtörténetekben,senemzetiirodalomtörténetek
homogénnarratívájánakfellazítása,újragondolása.Anemzetköziszakirodalommellett




nális perspektívák az irodalomtudományban című tematikus száma tekinthető, benne
többekközöttJablonczayTímea(2015),GyörkeÁgnes(2015),RákaiOrsolya(2015),
MészárosZsolt (2015) ésFöldesGyörgyi (2015) írásaival.Érdemesutalni továbbá a
kutatócsoport konferenciákonkívüli publikációira is – legfontosabbnakebből a szem-























kérdésköre, aműfordítási kérdések, illetve a transzkulturalizmusnakmint átfogóvilá-




ból stb.).Vagyis az új, transzkulturális deterritorizációk,mobilitások, nomád létezés-
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